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1 ． は じ め に
筆 者 は ， 土 器 製 作 技 術 の う ち ， 材 料 と な る 粘 土 の 採 取 や
選 択 ， 素 地 の 調 整 技 術 に つ い て 研 究 を す す め て き た （ 鐘 ヶ
江 2 0 0 7 ) ．し か し な が ら ， 過 去 の 土 器 製 作 に お い て ， ど の
よ う に 材 料 を 採 取 し ， 選 択 し た の か ， と い う 点 に つ い て は ，
多 く の 課 題 が 残 さ れ て い る ． 土 器 か ら 考 古 学 的 情 報 化 学
的 性 質 を 検 討 す る こ と は ， こ れ ま で 多 く の 研 究 の 蓄 積 が あ
る が ， 過 去 の 土 器 製 作 者 の 意 図 選 択 を 現 在 の わ れ わ れ が
追 究 す る た め に は ， い ま だ 多 く の ハ ー ド ル が 残 さ れ て い る
と い え よ う ．
そ こ で ， 考 古 資 料 自 体 の 分 析 と と も に ， 民 族 調 査 や 製 作
実 験 な ど 観 察 可 能 な デ ー タ を 蓄 積 さ せ ， 考 古 資 料 と 比 較 検
討 す る こ と が ， 土 器 製 作 技 術 へ の ア プ ロ ー チ に は 有 効 で あ
る と 考 え ら れ る . 東 南 ア ジ ア の タ イ 王 国 の 農 村 部 な ど で は ，
伝 統 的 技 術 に 基 づ く 土 器 作 り が 継 続 し て 行 わ れ て い る 集 落
が 散 在 し て お り ， こ う し た 集 落 の 調 査 デ ー タ は ， 先 史 時 代
の 土 器 製 作 を 研 究 す る う え で 重 要 な 手 が か り と な り う る ．
タ イ で は ， 小 林 正 史 氏 の 研 究 プ ロ ジ ェ ク ト を 中 心 と し
て ， 伝 統 的 土 器 製 作 技 術 お よ び 土 鍋 に よ る 調 理 方 法 の 調 査
デ ー タ が 蓄 積 さ れ つ つ あ る （ 小 林 編 2 0 0 6 ･ 2 0 1 1 ほ か ) . そ
の プ ロ ジ ェ ク ト に お い て ， 筆 者 も タ イ の 村 落 を 訪 問 し ， 調
査 に 参 加 す る 機 会 に 恵 ま れ た ( 2 0 0 7 年 8 月 ･ 2 0 1 1 年 1 2 月 ) .
そ の 後 タ イ で 使 用 さ れ て い る 土 器 や 材 料 と し て の 粘 土 を
分 析 し ， 土 器 製 作 技 術 ， 焼 成 温 度 と 比 較 検 討 し た こ と が あ
り ， こ の 分 析 結 果 は 学 会 で 公 表 し て い る （ 小 林 ほ か 2 0 0 9 .
2 0 1 0 ) . ま た , タ イ の 土 器 製 作 時 の 混 和 材 の 意 義 に つ い て も ，
顕 微 鏡 分 析 に よ り 検 討 し て い る （ 鐘 ケ 江 2 0 1 4 ) . 小 論 で は ，
こ れ ら の 成 果 を 基 礎 と し つ つ ， タ イ で 土 器 製 作 に 使 用 さ れ
て い る 粘 土 の 理 化 学 的 分 析 デ ー タ を 提 示 し ， 化 学 的 性 質 に
つ い て 若 干 の 検 討 を 行 う ．
現 代 タ イ の 土 器 つ く り 集 落 に お け る 調 査 ， お よ び 土 器 の
胎 土 分 析 は ， 中 園 聡 氏 ら に よ っ て 精 力 的 に 分 析 が す す め ら
れ て い る （ 中 園 ほ か 2 0 0 9 ･ 2 0 1 1． 2 0 1 2 ほ か ) ．中 園 氏 ら の
分 析 研 究 は ， 北 タ イ の 集 落 に お い て ， 主 に 製 作 者 個 人 の 技
術 の 安 定 性 ， 混 和 材 の 元 素 分 布 に 対 す る 影 響 に 焦 点 が 向 け
ら れ て い る ． 本 稿 は , 蛍 光 X 線 分 析 お よ び X 線 回 折 に よ っ
て ， 土 器 製 作 技 術 と そ れ に 関 す る 認 識 ， 粘 土 自 体 の 化 学 的
性 質 と の 関 係 性 に 重 点 を 置 い て ， 分 析 デ ー タ を 提 示 す る こ
と に し た い ．
、
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2 ． タ イ の 伝 統 的 土 器 作 り
現 在 ， タ イ 北 部 や 東 北 部 で は ， 現 代 の 陶 芸 で 使 わ れ る よ
う な 電 動 ロ ク ロ ， 窯 な ど を 用 い ず ， 手 持 ち タ タ キ や 野 焼 き
な ど 伝 統 的 技 術 に 基 づ く 土 器 作 り が 継 続 し て 行 わ れ て い る
が ， 経 済 発 展 と 工 業 化 に と も な う 金 属 製 の 鍋 ， 金 属 製 容 器
の 普 及 ， お よ び 作 り 手 の 高 齢 化 な ど に よ っ て 伝 統 的 土 器 作
オ
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図 2 ハ ン ケ オ 地 区 の 土 練 り の よ う す
図 3 ハ ン ケ オ 地 区 の 粘 土 帯 横 み 上 げ の よ う す
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図 4 土 器 つ く り 世 帯 で の 焼 成 温 度 測 定 グ ラ フ
（ 小 林 ・ 北 野 2 0 1 1 よ り 作 成 ）
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り は 衰 退 し て き て い る ． そ こ で ． こ う し た 伝 統 的 技 術 の 記
録 が 急 務 と な っ て い る の で あ る ． ま た タ イ の 土 器 作 り 技 術
に は こ れ ま で の 調 査 か ら 地 域 差 が み と め ら れ る こ と が 明
ら か に さ れ て い る こ れ は , 各 地 域 の 生 業 形 態 や 性 的 分 業
野 焼 き の 季 節 性 な ど の 違 い に 由 来 す る と み ら れ て い る （ 小
林 ほ か 2 0 0 7 ＃ 小 林 ・ 北 野 2 0 1 1 ) .
以 下 で は ． 小 林 正 史 氏 を 中 心 と す る タ イ の 民 族 調 査 の
記 録 ・ 論 考 を も と に 特 に 2 0 0 7 年 と 2 0 1 1 年 の 土 器 作 り
の 状 況 に つ い て 整 理 し て お き た い （ 小 林 ほ か 2 0 0 7 ； 小 林
2 0 1 1: 小 林 ・ 北 野 2 0 1 1; 庄 田 ほ か 2 0 1 0; 徳 澤 ・ 小 林 2 0 0 8
ほ か ) ．
北 部 タ イ の 事 例 と し て ． チ ェ ン マ イ 県 ハ ン ケ オ 地 区 の 事
例 を 挙 げ る ハ ン ケ オ 地 区 は 北 タ イ 最 大 の 都 市 で あ る チ ェ
ン マ イ か ら 南 へ 車 で 3 0 分 ほ ど に 位 置 す る ハ ン ケ オ で は ．
ク ア ン 村 ( B a l l l l G u a l l ). ラ イ 村 ( B a a n R a i ) .ウ ァ オ ラ イ
村 ( B a a n W a o r a i ) の 3 村 で 調 査 を 実 施 す る こ と が で き ，
4 0 ～ 5 0 世 帯 の 土 器 つ く り に 関 す る デ ー タ を 得 た ．
ハ ン ケ オ 地 区 の 土 器 製 作 は ． 基 本 的 に は 世 帯 を 単 位 と し
て 行 わ れ る （ 小 林 ほ か 2 0 0 7 ) 土 器 製 作 の ス ケ ジ ュ ー ル と
し て は . 1 年 を 通 じ て 行 わ れ る 場 合 ( 4 0 軒 調 査 の う ち 1 6 軒 ）
だ け で な く 、 季 節 的 に 行 わ れ る 場 合 も あ り 、 世 帯 に よ っ て
異 な る ま た 土 練 り や 燃 料 運 搬 な ど 一 部 男 性 が 手 伝 う の を
除 く と ． 多 く は 女 性 が 土 器 製 作 を 担 当 し て い る
土 器 製 作 の 過 程 を み る と ． 素 地 は 集 落 一 帯 に 流 通 し て い
る 粘 土 を 購 入 し ， そ れ に 購 入 し た 砂 を 混 ぜ る 混 和 す る 砂
2 ． 1 北 部 タ イ の 状 況 （ 図 1 ）
ハ ン ケ オ 地 区
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図 5 モ ン カ オ ケ オ 村 の 土 練 り の よ う す
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図 7 土 器 つ く り 世 帯 で の 焼 成 温 度 測 定 グ ラ フ
（ 小 林 ・ 北 野 2 0 1 1 よ り 作 成 ）
～ 2 時 間 程 度 で 最 高 温 度 に 達 し ． 2 時 間 ～ 3 時 間 経 過 後 覆
い 内 部 の 温 度 が 降 下 す る こ と が 多 い よ う で あ る （ 図 4 )
器 種 構 成 を み る と （ 小 林 北 野 2 0 1 1 ) . 炊 飯 用 鍋 （ 現 在
は 骨 壷 と し て 利 用 ） の モ ー タ ム ． 水 尭 モ ー ナ ム ． お か ず 調
理 用 小 型 鍋 の モ ー ケ ン . ス ー プ 用 鍋 モ ー ト ム が 中 心 で あ り ．
ト ム ヤ ム セ ッ ト な ど 現 在 の 食 生 活 に 合 わ せ て 新 し い 器 種 も
生 み 出 さ れ て い る ．
モ ン カ オ ケ オ 村
北 タ イ の ラ ン パ ー ム 県 に 所 在 す る モ ン カ オ ケ オ 村 で も 訓
査 を 実 施 す る こ と が で き た ハ ン ケ オ 地 区 で は 土 器 つ く り
は 基 本 的 に 女 性 で あ る が ． モ ン カ オ ケ オ 村 で は ， フ ラ ワ ー
ポ ッ ト な ど の 新 し い 器 種 の 製 作 で 男 性 も 参 加 す る こ と も 多
く ． 女 性 が 主 に 土 器 つ く り を 担 当 す る ハ ン ケ オ と 比 較 す れ
ば ． 多 様 な 土 器 製 作 の 形 態 が み と め ら れ る ま た ハ ン ケ オ
は 1 m m 以 下 の ふ る い に か け ら れ ， 製 作 者 に よ っ て 配 合 率
に 違 い は あ る も の の ． 最 終 的 に 粘 土 に 対 し て 3 割 程 度 の 砂
が 混 ぜ ら れ る 事 例 が 多 い 砂 が 混 ぜ ら れ た 粘 土 は ． 足 で 練
り が 行 わ れ る 土 練 り は 製 作 者 が 自 ら 行 う こ と も あ る が
村 を 巡 回 す る 専 門 の 土 練 り 職 人 も お り ， 3 0 分 ～ 1 時 間 程
度 入 念 に 練 り が 行 わ れ る （ 図 2 ) ．
1 次 成 形 の 段 階 で は ， 紐 積 み が 行 わ れ る 最 初 に 底 部 と
し て 粘 土 円 盤 を 用 意 し ， 一 段 目 は 円 撚 の 周 り に 巻 き つ け る
よ う に し て 粘 土 帯 を 接 着 さ せ る ． た だ し ， 円 盤 と 周 り に 付
け る 粘 土 帯 の 密 着 は 弱 く ， 最 初 の 段 階 で は 円 盤 と 粘 土 帯 の
間 に は 隙 間 も み ら れ る 粘 土 帯 は ， 全 体 で 6 段 以 上 積 み 上
げ る こ と に な る ． 積 み 上 げ 後 の 二 次 成 形 は ， 手 持 ち タ タ キ
に よ る 成 型 で ． 丸 底 の 形 状 に 仕 上 げ ら れ る （ 図 3 )
焼 成 は 密 閉 度 の 高 い 覆 い 型 野 焼 き で あ る 点 火 後 , 1
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図 8 モ ー 村 の チ ュ ア 製 作 の よ う す
図 9 モ ー 村 の 円 筒 状 成 形 の よ う す
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図 1 0 土 器 つ く り 世 帯 で の 焼 成 温 度 測 定 グ ラ フ
（ 小 林 ・ 北 野 2 0 1 1 よ り 作 成 ）
と 同 様 に ， 1 年 を 通 じ て 土 器 つ く り を 行 う 世 帯 が 多 い （ 8 0
軒 調 査 中 ． 4 4 軒 ） が ， 世 帯 に よ っ て 違 い も あ る
土 器 製 作 の た め の 材 料 に つ い て ． 粘 土 は 隣 接 す る 村 の 丘
陵 地 に あ る 採 掘 場 で 採 取 さ れ た 粘 土 を 購 入 す る ． 製 造 者 が
粘 土 を 販 売 す る 際 は ． 採 取 し た 粘 土 が そ の ま ま 販 売 さ れ る
こ と も あ る が ， 専 用 の 粉 砕 機 に よ っ て 乾 燥 し た 粉 末 状 態 に
し て 販 売 さ れ る こ と が 多 い ．
な お ， モ ン カ オ ケ オ 村 で は 土 器 製 作 の 際 に 異 な る 色 の 粘
土 の 粉 末 を 使 用 す る こ と が あ る が ． 特 に 赤 土 が 好 ま れ 、 赤
土 と 白 土 を 混 ぜ る こ と も 多 い 色 の 異 な る 粘 土 は ， 同 じ 採
取 地 か ら 採 取 で き ， 採 取 す る 層 の 違 い が 粘 土 の 色 に 反 映 さ
れ て い る ． モ ン カ オ ケ オ 村 の 場 合 は ， 赤 土 は よ り 深 い 地 点
か ら 採 取 し て い た ．
粘 土 を 混 ぜ る こ と に つ い て 製 作 者 に イ ン タ ビ ュ ー し た と
こ ろ ． さ ま ざ ま な 返 答 が 得 ら れ た が ， 全 体 的 に 赤 み を 帯 び
た 製 品 が 好 ま れ る よ う で あ る 赤 が 好 ま れ る 点 に つ い て は ，
色 合 い の よ さ や ， 赤 土 を 入 れ る こ と で 焼 き し ま り を よ く す
る 効 果 な ど が 理 由 と し て 挙 げ ら れ て い た ． ま た 白 土 を 混 ぜ
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を 高 め る 効 果 が 想 定 さ れ る ( c f R i c e l 9 8 7 ) .し た が っ て ，
チ ュ ア の 混 和 は 昇 温 時 の 衝 撃 の 緩 和 だ け で な く ， 変 形 度 の
大 き い タ タ キ に 耐 え う る 可 塑 性 に 富 ん だ 素 地 作 り を 目 的 と
し た 可 能 性 が あ る （ 小 林 ほ か 2 0 1 0 ) .
焼 成 で は ， 低 密 閉 ・ 薪 多 用 型 の 覆 い 型 野 焼 き を 行 う の が
特 徴 で あ る ． た だ し 薪 燃 料 の 上 に 設 置 さ れ た 土 器 に は ， 最
初 の 時 点 で 覆 い は か け ら れ な い ． ハ ン ケ オ ， モ ン カ オ ケ
オ と 比 べ る と 多 量 の 薪 を 用 い ， 薪 へ の 点 火 に よ っ て 急 激
な 温 度 上 昇 が 観 察 さ れ る ． 点 火 後 ， し ば ら く し て 藁 で 覆 い
を か け る ． 点 火 か ら 3 0 分 程 度 で 最 高 温 度 に 達 し ， 2 時 間
程 度 と 短 い 時 間 で 取 り 出 さ れ る こ と が 多 い よ う で あ る （ 図
1 0 ) .
器 種 構 成 と し て は , 水 甕 の モ ー ナ ム ， 小 型 鍋 の モ ー ケ ン ，
モ ー フ ン ， 大 型 鍋 の モ ー サ オ ・ ロ － が 中 , し , で あ る が ， 近 年
の 需 要 の 変 化 に 応 じ て 新 た な 器 種 も 生 み 出 さ れ て い る ．
る 場 合 は ， 赤 土 は 入 手 が 困 難 な 際 に 白 土 で 代 用 す る と い う
理 由 も 挙 げ ら れ た ． 粘 土 と 砂 は ， 世 帯 に よ っ て 異 な る も の
の 2 :l の 割 合 で 混 ぜ ら れ る こ と が 多 い ．
土 練 り に つ い て は , 土 器 製 作 者 が 自 ら 練 る こ と も 多 い が ，
土 練 り 専 門 の 職 人 も い る ． 土 練 り は ， ハ ン ケ オ と は 異 な り
手 で 行 う が 5 分 程 度 の 短 時 間 の 手 練 り で あ り ， 成 形 直 前 に
仕 上 げ の 練 り も 行 う （ 図 5 ) ．
成 形 は ， ハ ン ケ オ と 同 様 に 最 初 に 底 部 の 粘 土 円 盤 を 用 意
す る ． た だ し ， ハ ン ケ オ と は 異 な り 円 盤 に 粘 土 紐 を 接 着 さ
せ ， 底 部 と 粘 土 紐 の 間 の 隙 間 は み ら れ な い ． 粘 土 紐 は ， 6
段 以 上 積 み 上 げ る 事 例 が 多 く ， 台 上 で 丸 み を も た せ る よ う
に 成 形 す る ． 手 持 ち タ タ キ で 丸 底 に 仕 上 げ る （ 図 6 ) ．
焼 成 は ， 高 い 密 閉 度 の 覆 い 型 野 焼 き で あ り ， 薪 の 量 は や
や 多 い ． 密 閉 度 の 高 さ か ら ， 昇 温 は ゆ る や か で ， 最 高 温 度
に 達 す る ま で 6 時 間 ～ 8 時 間 程 度 か か る こ と が 多 い が ， 密
閉 度 が よ り 高 い 場 合 は 2 0 時 間 程 度 か か る こ と も あ る ． 点
火 後 焼 き あ が っ た 土 器 を 翌 日 取 り 出 す 様 子 も 観 察 さ れ た
( 図 7 ) ．
東 北 部 タ イ ・ モ ー 村
東 北 部 タ イ の モ ー 村 で 調 査 を 行 う こ と が で き た ． モ ー 村
は , マ ハ サ ラ カ ム 市 街 地 か ら 北 に 約 l O k m に 位 置 す る ． モ ー
村 で は , 水 稲 耕 作 が 主 た る 生 業 で あ る ． 東 北 タ イ の 農 業 は ，
天 水 田 に よ る 稲 作 が 中 心 で あ り ， 土 器 つ く り は ， 農 閑 期 の
乾 季 に 集 中 し て 行 う こ と が 多 い ． こ の 点 で ， 都 市 近 郊 に 位
置 す る ハ ン ケ オ 地 区 や モ ン カ オ ケ オ 村 と は 様 相 が 異 な る ．
土 器 作 り の 際 の 粘 土 は ， 人 工 の 池 の 底 か ら 採 取 す る ． 粘
土 の 採 取 は ， 男 性 が 担 当 し ボ ー ト に 乗 っ て 素 潜 り で 底 か ら
採 取 す る ． 人 工 池 が 造 ら れ る 以 前 は ， 村 か ら 東 約 5 0 0 m の
湿 地 か ら 採 取 し て い た と の こ と で あ る ．
粘 土 に は ， チ ュ ア と 呼 ば れ る 混 和 材 を 混 ぜ る ． こ れ は
粘 土 と 籾 殻 を l : l あ る い は 1: 2 の 割 合 で 混 ぜ , l O c m ~
2 0 c m 程 度 の 大 き さ の ボ ー ル 状 に 成 形 し た も の を 1 時 間 程
度 焼 き , 焼 成 後 に 木 製 の 縦 杵 と 臼 で 粉 砕 し た も の で あ る ( 図
8 ) ． 粘 土 と チ ュ ア を 混 ぜ る 割 合 は ， 世 帯 に よ っ て 若 干 違 い
は あ る が お よ そ 3 :1 の 割 合 で 混 ぜ ら れ る ．
チ ュ ア が 混 和 さ れ た 粘 土 は ， 円 筒 状 に 整 え ら れ た 後 に ，
複 数 の 台 上 タ タ キ ， 手 持 ち タ タ キ の 工 程 を 経 て 成 形 さ れ ，
工 程 に 応 じ て 道 具 も 細 か く 使 い 分 け ら れ る ． ハ ン ケ オ や モ
ン カ オ ケ オ の 粘 土 帯 の 積 み 上 げ と は 異 な り ， 円 筒 状 の 粘 土
塊 か ら タ タ キ に よ っ て 丸 底 の 形 状 に 仕 上 げ る こ と か ら ， 当
初 の 形 か ら の 変 形 の 度 合 い は 大 き い （ 図 9 ) ．
チ ュ ア は 籾 殻 が 混 ぜ ら れ る が ， 有 機 物 に は 粘 土 の 可 塑 性
3 ． 理 化 学 的 分 析 に よ る 現 代 タ イ 土 器 つ く り 粘 土 の 性 質
次 に ， 以 上 の タ イ で の 土 器 つ く り の 状 況 を ふ ま え ， 北 部
タ イ の ハ ン ケ オ 地 区 と モ ン カ オ ケ オ 村 ， 東 北 部 タ イ の モ ー
村 の 粘 土 の 理 化 学 的 分 析 デ ー タ を 示 し ， 化 学 的 性 質 と 土 器
製 作 技 術 に つ い て 若 干 検 討 す る ． 調 査 を 実 施 し た ハ ン ケ オ
地 区 ， モ ン カ オ ケ オ 村 ， モ ー 村 そ れ ぞ れ で 使 用 さ れ て い る
粘 土 を 分 析 し た が ， 特 に モ ン カ オ ケ オ 村 で は ， 土 器 製 作 時
に 「 赤 」 「 白 」 と い う 色 に よ る 粘 土 の 認 識 ， 機 能 的 区 別 が
行 わ れ て い る ． そ こ で 色 に 応 じ た 化 学 的 性 質 を 検 討 す る た
め ， 「 白 」 は 粘 土 採 掘 と 販 売 を 営 む モ ン カ オ ケ オ 村 の Y 氏
と J 氏 か ら 粘 土 を 提 供 い た だ き ， 「 赤 」 は M 氏 か ら 提 供 い
た だ い た 粘 土 を 分 析 す る こ と に し た ．
3 ． 1 分 析 方 法
蛍 光 X 線 分 析 と X 線 回 折 を 実 施 し ， 元 素 分 布 と 粘 土 鉱
物 の 組 成 か ら 土 器 に 使 用 さ れ た 粘 土 の 特 性 を 明 ら か に す る
こ と を 試 み た ． 蛍 光 x 線 分 析 は ， 福 岡 教 育 大 学 の リ ガ ク
社 製 R I X - 2 0 0 0 を 使 用 し た .X 線 強 度 か ら 元 素 組 成 を 算 出
す る 方 法 は ， 低 希 釈 率 （ 3 倍 ） ガ ラ ス ビ ー ド を 用 い た 検 量
線 法 で あ る ． 分 析 試 料 は ， ス テ ン レ ス 乳 鉢 に よ る 粗 粉 砕 の
後 ， め の う 乳 鉢 で 微 細 粉 末 に し た ． ガ ラ ス ビ ー ド 作 成 の 際
は ， 試 料 1 . 5 0 g と 融 剤 ( L i z B 4 0 7 ) 3 . 0 0 g を 混 合 し 1 2 5 0 ℃ で 溶
融 さ せ た ． 各 元 素 の 質 量 濃 度 測 定 の た め の 検 量 線 作 成 に お
い て は ． 標 準 試 料 と し て 地 質 調 査 所 （ 現 ・ 地 質 調 査 総 合 セ
ン タ ー ） の 火 成 岩 シ リ ー ズ 全 て を 用 い た ． 励 起 光 は ， ロ ジ
ウ ム ( R h ) を タ ー ケ ッ ト と す る X 線 管 球 に 5 0 k V L 5 0 m A を 印
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表 1 粘 土 の 化 学 組 成 ( W t . % )
S i O 2
T i O 2 A l 2 0 3
F e 2 0 3
M n O M g O C a O N a 2 0 K 2 0 P 2 0 5
ハ ン ケ オ 地 区 採 取 粘 土
モ ン カ オ ケ オ 村 Y 氏 粘 土
モ ン カ オ ケ オ 村 J 氏 粘 土
モ ン カ オ ケ オ 村 M 氏 粘 土
モ ー 村 粘 土
6 9 . 0 7 6
6 4 . 1 2 9
7 2 . 9 2 4
5 7 . 8 9 4
6 1 . 9 3
1 . 3 2
l . 0 2 5
0 . 7 5 4
1 ． 0 1
1 ． 1 7
1 5 . 3 9 7
1 8 . 0 8 4
1 4 . 0 2 4
2 3 . 0 6 6
2 0 . 7 3 2
5 . 5 9 2
6 . 7 5 4
5 . 0 9 7
6 . 7 0 5
1 . 7 2 7
0 . 0 8 4
0 . 0 9 2
0 . 0 6
0 . 0 4 7
0 ． 0 2
0 . 8 0 1
l . 1 6 1
0 . 8 6
l . 1 8 1
1 . 0 1 4
0 . 4 9 5
0 . 4 9 5
0 . 3 2 7
0 . 3 3 3
0 . 5 6 2
0 . 3 2 5
0 . 3 7 2
0 . 2 4 6
0 . 4 1 3
0 . 1 9 6
2 . 4 4 6
2 . 3 0 6
1 . 8 6 5
2 . 3 1 8
1 . 1 2 5
0 . 0 5 7
0 . 0 6 9
0 . 0 3 4
0 . 0 5 1
0 . 0 3 9
2 5
（ ? ． ? ? ） ? ? ? ?
2 0
（ ? ． ↑ ? ） ? ? ? 」
1 5
1 0
6 05 0
7 0
S i O 2 ( w t . % )
8 0
S i O 2 ( w t . % )
2
0 . 5
? ?? ?
（ ? ） ? ? ?
?
（ ? ． 》 ? ） ? ? ?
1
0 . 2
1
0 . 1
5 0 6 0
7 0
8 0
S i O 2 ( w t . % )
S i O 2 ( w t . % )
1 . 0
0 . 8
O ハ ン ケ オ 地 区
■ モ ン カ オ ケ オ 村 Y 氏
ロ モ ン カ オ ケ オ 村 J 氏
▲ モ ン カ オ ケ オ 村 M 氏
× モ ー 村
? ? 。 ? ? ? ? ? 、 ? ? ?
0 . 6
0 . 4
0 . 2
0 . 0
6
図 1 1 タ イ の 土 器 つ く り 粘 土 の 元 素 分 布
2
3
4
5
S i O 2 / A I 2 0 3
3 0
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加 し た ．
X 線 回 折 分 析 に つ い て は ， 九 州 大 学 理 学 研 究 院 の 分 析 装
置 を 用 い た ． タ イ で 採 集 し た 粘 土 に 対 し て ， 遠 心 分 離 機 を
用 い た 沈 降 法 に よ っ て 特 定 範 囲 の 粒 径 の 懸 濁 試 料 を 抽 出
し ， 分 析 に 供 し た ．
長 石 / 斜 長 石 の 割 合 の 変 化 が ， 風 化 に 起 因 す る こ と が 理 解
さ れ る ． た だ し モ ン カ オ ケ オ 村 J 氏 粘 土 は K 2 0 の 割 合 が
高 い に も か か わ ら ず , S i O z / A 1 2 0 3 で は 粘 土 化 が す す ん で い
る こ と を 示 し ， や や 異 質 な 状 況 と な っ て い る ．
X 線 回 折 （ 図 1 2 ）
X 線 回 折 で は ， い ず れ の 粘 土 に お い て も 石 英 ， 長 石 ， 雲
母 と と も に ， 粘 土 鉱 物 と し て カ オ リ ナ イ ト ， モ ン モ リ ロ ナ
イ ト が 検 出 さ れ た . 組 成 と し て 大 き な 違 い は み ら れ な い が ，
モ ン カ オ ケ オ 村 J 氏 粘 土 か ら は モ ン モ リ ロ ナ イ ト が ， モ ン
カ オ ケ オ 村 M 氏 粘 土 か ら は カ オ リ ナ イ ト が や や 強 い 強 度 を
示 し て い る ． ま た モ ー 村 は ， 全 体 的 に 検 出 強 度 の ピ ー ク が
や や 低 い 傾 向 が み ら れ る ．
3 ． 2 分 析 結 果
蛍 光 x 線 分 析 （ 表 1 ． 図 1 1 ）
元 素 組 成 を み る と , S i O 2 は モ ン カ オ ケ オ 村 の J 氏 白 色 粘
土 が 7 2 ％ 強 と 高 い 強 度 を 示 し て お り ， 石 英 ， 長 石 類 の ケ
イ 素 を 多 く 含 み 花 崗 岩 な ど に 由 来 す る 材 料 で あ る こ と が 推
測 さ れ る ． 一 方 ， 同 じ モ ン カ オ ケ オ 村 の M 氏 赤 色 粘 土 は ，
5 7 ％ と 低 い 値 を 示 し て い る ． ほ か の 粘 土 は , 6 0 ％ 台 を 示 し ，
花 崗 岩 な ど 酸 性 岩 に 由 来 す る 材 料 で あ っ た こ と が 考 え ら れ
る ． モ ン カ オ ケ オ M 氏 粘 土 は ， 中 性 岩 に 由 来 す る 粘 土 を
使 用 し て い た と 評 価 で き る か も し れ な い が ， モ ン カ オ ケ オ
村 の 場 合 は 採 取 地 点 が 同 じ で あ っ て も ， 採 取 地 点 の 深 さ の
違 い で 質 が 異 な っ て お り ， よ り 深 い 地 点 は 風 化 が 進 ん で い
る こ と を 示 す よ う で あ る ．
粘 土 を 構 成 す る 主 要 元 素 A 1 2 0 3 は ， モ ン カ オ ケ オ 村 の M
氏 赤 色 粘 土 が 高 い 値 を 示 し ， 粘 土 の 割 合 が 多 く 風 化 の 度 合
い が 高 い 材 質 で あ る こ と が わ か る ． モ ン カ オ ケ オ 村 の J 氏
白 色 粘 土 や ， ハ ン ケ オ 地 区 の 粘 土 は A l 2 0 3 の 値 が 低 く ， 風
化 の 度 合 い が 低 く 粘 土 の 割 合 が 低 い こ と が ， こ の デ ー タ か
ら う か が え る ．
粘 土 の 色 に 関 し て ， 色 を 決 定 す る も っ と も 重 要 な 元 素
は 鉄 す な わ ち F e z O 3 で あ る .F e z O 3 の 値 を み る と ， モ ン カ
オ ケ オ 村 の Y 氏 白 色 粘 土 と , M 氏 赤 色 粘 土 が 高 い 値 を 示
し て い る ． 色 が 異 な る と 認 識 さ れ る 粘 土 が ， 元 素 の 値 と し
て は さ ほ ど 変 わ ら な い 点 は 興 味 深 い ． 逆 に モ ー 村 粘 土 は ，
F e 2 0 3 が も っ と も 低 い 値 を 示 し て い る ．
粘 土 の 生 成 で 議 論 さ れ る ， 長 石 類 の 組 成 や 風 化 を 示 す 元
素 が , K z O や N a z O ,C a O で あ る ．K , O や N a 2 0 を み る と ，
ハ ン ケ オ 地 区 や モ ン カ オ ケ オ 村 Y 氏 , M 氏 粘 土 は K 2 0 が
高 い 値 を 示 し ， モ ー 村 は 低 い . N a z O で は ， モ ン カ オ ケ オ
村 M 氏 , Y 氏 粘 土 が 高 い 値 を と り ， モ ー 村 は や は り 低 い
値 を 示 す ． さ ら に ， 長 石 類 の 組 成 ， 風 化 や 粘 土 化 と の 関 係
を 検 討 す る た め , K / N a + C a( 松 本 2 0 0 1 ) , S i O 2 / A 1 2 0 3 の
軸 で 検 討 す る と ， モ ン カ オ ケ オ 村 M 氏 粘 土 が も っ と も 低
い 値 を 示 し ， 風 化 の 度 合 い が 大 き く 粘 土 化 が す す ん で い る
こ と を 把 握 で き ， グ ラ フ が 右 上 が り の 正 の 相 関 を 示 す こ と
か ら ， ケ イ 素 ／ 酸 化 ア ル ミ ニ ウ ム （ 粘 土 ） の 割 合 と ， カ リ
4 ． 考 察
以 上 の よ う に ， タ イ で 土 器 つ く り に 用 い ら れ る 粘 土 の 分
析 デ ー タ を 示 し た ． 今 回 の デ ー タ と , 実 際 の 土 器 つ く り 技
術 や 製 作 者 の 認 識 と の 関 連 が ど の よ う な も の が あ っ た か ，
明 確 に 関 連 付 け る か ど う か は 現 状 で は 判 断 が 困 難 な 部 分 が
多 い ．
タ イ で は ， 上 述 し た よ う に ， 土 器 の 製 作 技 術 に つ い て 地
域 性 が 看 取 で き ， 土 器 製 作 時 に 混 ぜ る 混 和 材 に つ い て も ，
東 北 タ イ の モ ー 村 の チ ュ ア の 事 例 の よ う に ， 特 異 な 技 術 も
み ら れ る ． チ ュ ア は , 粘 土 と 籾 殻 を 混 ぜ て 焼 成 し た も の で ，
土 器 の 材 質 に 近 い 混 和 材 で あ る こ と が 大 き な 特 徴 で あ る と
い え る ．
モ ー 村 は ， 円 筒 状 の 粘 土 塊 か ら の 成 形 ， お よ び 焼 成 時 の
急 激 な 温 度 上 昇 と 短 時 間 の 焼 き 上 が り が ， 他 の 地 域 と は 異
な る 技 術 的 特 徴 で あ る ． し た が っ て ， モ ー 村 の チ ュ ア の 混
和 は ， 点 火 後 の 急 激 な 短 時 間 で の 焼 成 と の 関 連 が 想 定 さ れ
る が ， チ ュ ア は 成 形 時 ， 焼 成 時 の ス ト レ ス に 耐 え る た め の
意 図 が 想 定 さ れ る （ 小 林 ほ か 2 0 1 0 ) .ま た モ ー 村 の 粘 土 自
体 が ， 風 化 が 進 み 粘 土 の 割 合 が 大 き い た め ， 混 和 物 に よ っ
て そ の 割 合 を 調 整 す る 意 図 も あ る か も し れ な い 。
ま た ， モ ン カ オ ケ オ 村 で は ， 「 赤 土 」 と 「 白 土 」 と 認 識
さ れ る 粘 土 も ， 化 学 組 成 か ら み る と 赤 の 発 色 に 影 響 を 与 え
る F e z O 3 , す な わ ち 鉄 の 量 は さ ほ ど 違 い が み ら れ な い 場 合
が あ り ， む し ろ A I 2 0 3 の 割 合 が ， 土 器 製 作 者 に と っ て の 粘
土 の 質 感 の 違 い と し て 色 に 反 映 さ れ 認 識 さ れ て い る 可 能
性 も あ る ． ま た , X 線 回 折 の デ ー タ か ら は ， 粘 土 鉱 物 自 体
の 組 成 は そ れ ぞ れ の 集 落 間 で さ ほ ど 違 い は み ら れ な い も の
の ， 土 器 製 作 技 術 自 体 に は 地 域 差 が 看 取 さ れ る ． そ う し た
地 域 差 は ， 粘 土 の 化 学 的 性 質 と は 別 の メ カ ニ ズ ム に よ っ て
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図 1 2 各 地 で 採 取 し た 粘 土 の X 線 回 折 パ タ ー ン 図 K : カ オ リ ナ イ ト M : モ ン モ リ ロ ナ イ ト
司 氏 ， 徳 澤 啓 一 氏 ， 長 友 朋 子 氏 ， 中 村 大 介 氏 ， 設 楽 博 巳 氏
に 多 く の ご 協 力 と ご 教 示 を い た だ い た ．
ま た ， 理 化 学 的 分 析 で は ， 福 岡 教 育 大 学 の 棟 上 俊 二 氏 ，
九 州 大 学 大 学 院 理 学 研 究 院 の 上 原 誠 一 郎 氏 に ご 協 力 い た だ
い た ． 末 筆 で は あ る が ， 厚 く 感 謝 申 し 上 げ た い ．
生 じ て い る 可 能 性 が あ る ． 粘 土 の 化 学 組 成 と 土 器 製 作 者 の
認 識 が ど の よ う に 一 致 し ， あ る い は ず れ が 生 じ る の か ， 化
学 的 性 質 と 関 連 す る 部 分 は あ る の か ， と い う 点 も ， 今 後 追
究 す べ き 問 題 と し て 残 さ れ て い る ．
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